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The Formation and Influences of
European Union Spatial Policy




The formation of European Union Spatial Policy has great influence on the relationship of
central-local government in Member countries. EU Spatial Policy includes funding programmes
such as the Structural Funds , Cohesion Fund and Community instruments , TENs and commu-
nication infrastructure , crossborder planning initiatives , regulatory measures affecting land
use, such as those adopted as part of the EU's environment policy, and networking and lobby-
ing by local authorities and interests concerned with spatial matters.These factors affect the
relations of EU-central government and EU-regional/local government. This paper presents
UK case study, covering Merseyside.
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究として、 1990年「都市環境における緑書(Green Book on the Urban Environment)」 (C
EC、 1990)が公表されるとともに、同年「ヨーロッパ2000: EC領域開発の概観(Europe
2000 Outlook for the Development of the Community's Territory)」 (C E C、 1991)と表
題された白書が公表された。ヨーロッパ2000において、初めて国土計画的な発想に基づいた
開発計画の研究がなされた。そして、 TENs (trans-European networks)において具体的な
交通・情報通信ネットワークに関する計画が研究される一方で、社会経済的な結束(Cohe-
㍗　　　　票ita (アJe*OTif-H当- n -y ;¥-2。。。誓慧完芸霊
発への協力(Europe 2000十, C0-operation for European Territorial Development) 」 ( C E
c、 1994)として、政策オプションや研究項目をまとめた。これらの調査研究活動とともに、












































































(Cullingworth & Nadin、 1997)
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なってきた。具体的なものとしてはEurocities5'、 Telecities、 RECITE、 RETI、 Quartiers






































































金は、その執行のあり方によりCommunity Support Framework (CSF)とCommunity In-
itiatives (CI)との分けられるが、 ECが補助する形式のものがCS Fで、 ECが独自の責任







7) The Guardian (1994年5月23日)でのメジャー前首相の発言では計画政策は、課税政策や外交政策とほぼ同レベル
のnationstateにとっては必須のものであるとの認識である。そのためにCECに委任されていないのであるが、
今後はEUにおいて取り扱われる可能性がある。
8)構造基金のうち、 CS Fは232億5300万ecu、 C Iは30億3000万ecuである(1995年執行予算) CS F232億5300万

























構造基金を申請するにあたり、従うべき原則は5つある。 ①集中、 ②プログラム、 ③パー






9)オブジェクティブ別の予算額(1995年)は、 「1」が154億2400万ecu、 「2」が26億3400万ecu、 「3」が22億1600万
ecu、 「4」が3億9100万ecu、 「5 a」が11億1500万ecu、 「5 b」が13億2200万ecu、 「6」が1億4100万ecuであ
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きは、 ①構成国による開発計画の捷出、 ②CS Fの作成、 ③構成国による実行プログラムの
提出の三段階を経る。実行段階の詳細は次節で行う。
最後に、構造基金の評価と課題であるが、 1993年の抜本的な改革が行われたところである。











第二に、構成国のSpatial Policy関連法規への影響である。 Spatial Planningの分野にお
いて構成国のスペイン、イタリア、ベルギーそしてフランスにおいて地域・地方政府への分







ll)次節で検討するAlden & Boland (1996)以外の研究には、 Chisholm M. (1995) Britain on the Edge of Europe




























基調となっている」 (高寄、 1996)t　そのターニングポイントは、 1979年サッチャー政権の登
場以降であり、地域政策の段階的改革が行われた(Armstrong & Taylor、 1993)。 1980年に


































































目であるが、英国においてはその機能と権能を持ちえていない(Lloyd & Meegan、 1996)c
Town and Country Planningへの影響
英国のTownandCountryPlanningは、従来はストラクチャープランとデベロップメン
トプランの2つから成立していたが、ストラクチャープランの代わりに中央政府通達である
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